



















































































































































ɇɟɝɞʁɟ ɨɞ ɫɪɟɞɢɧɟ ɫɟɞɚɦɞɟɫɟɬɢɯ ɝɨɞɢɧɚ ɞɜɚɞɟɫɟɬɨɝ ɜɢʁɟɤɚ ɡɚɩɚɠɚ ɫɟ ɧɟɲɬɨ
ɜɟʄɚɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɢɫɬɨɱɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯɢɡɚɩɚɞɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɯʁɟɡɢɤɚɧɚɫɬɪɚɧɢɰɚɦɚ
ȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɦΨɪɠɣɦɣɦΨɚɤɚɤɨɭɩɨɝɥɟɞɭɧɚɭɱɧɢɯɪɚɞɨɜɚɬɚɤɨɢɧɚɭɱɧɟɤɪɢɬɢɤɟ










PHQ HLQHU JHQHUDWLYWUDQVIRUPDWLRQHOOHQ 6SUDFKEHVFUHHLEXQJ ;;;9  ɲɬɨ ʄɟ
ɪɟʄɢɞɚɫɟɱɢɬɚɨɰɢɦɚɩɪɢɛɥɢɠɭʁɭɬɚɤɜɚɞʁɟɥɚɤɨʁɚɩɨɤɚɡɭʁɭɫɚɜɪɟɦɟɧɟɬɟɨɪɢʁɫɤɨ

















































ɜɨɫɬɨɱɧɵɯɢ ɡɚɩɚɞɧɵɯɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɹɡɵɤɨɜ ɜɰɟɥɹɯɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɱɢɬɚɬɟɥɟɣɨ ɬɨɦɱɬɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɜɞɪɭɝɢɯɫɥɚɜɹɧɫɤɢɯɰɟɧɬɪɚɯɌɚɤɨɣɤɨɧɰɟɩɰɢɢǄǌǓǔǗǑǆǈǥǓǗǐǎǏǚǎǑǔǑǔǉɩɪɢ
ɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɜɬɟɱɟɧɢɟɜɫɟɝɨɫɜɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹɚɟɝɨɜɷɬɨɦɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥɢɤɚɤɧɚɲɢɬɚɤ
ɢɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɟɫɥɚɜɢɫɬɵȻɥɚɝɨɞɚɪɹɜɵɫɨɤɨɦɭɭɪɨɜɧɸɪɚɛɨɬɩɭɛɥɢɤɭɸɳɢɯɫɹɜǄǌǓǔǗǑǆǈǓ-
ǗǐǔǒǚǎǑǔǑǔǉǋɨɧɧɚɱɚɥɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɧɚɭɱɧɵɦɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦɢɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶɤɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɭ
ɫɚɦɵɯɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹɫɥɚɜɢɫɬɨɜɦɢɪɚ
ȾɚɧɚɫȳɩɞɥɦɨɣɦɜɝɥɨɢɠɪɠɣɦɣɦΨɫɚɦɨɭɨɤɜɢɪɭɪɚɡɦʁɟɧɟɨɞɥɚɡɢɭɩɪɟɤɨɫɬɨɩɟɞɟɫɟɬɫɥɚɜɢɫɬɢɱɤɢɯ
ɰɟɧɬɚɪɚɭɫɜɢʁɟɬɭ
